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1 JOHDANTO 
Kiiltäviä parkettilattioita ja korkeita saleja. Kaunista musiikkia ja tarkkaan suun-
niteltuja askeleita. Hulmuavia hameita ja huoliteltuja kampauksia. Eleganssia. 
Tällaisia mielikuvia minulle tuli kuultuani, että Kouvolassa järjestetään tans-
siurheilun GP-kilpailut. 
En ole itse harrastanut tanssia tai käynyt alan tapahtumissa. Ennen opinnäy-
tetyöni aloittamista vähäinen tietämykseni alasta oli kertynyt niistä satunnai-
sista kerroista, kun katsoin televisiosta Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa. Mie-
likuvani tanssiurheilusta olivatkin pitkälti peräisin tästä ohjelmasta.  
Harrastuneisuuden puutteeni ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tanssiurheilu 
kiehtoisi minua. Kun minulle tarjottiin tätä projektia opinnäytetyöni aiheeksi, 
tartuin siihen ilomielin. Lähdin innokkaalla uteliaisuudella tutkimaan, millaisia 
visuaalisia ratkaisuja lajin markkinoinnissa käytetään, ja kuinka voisin soveltaa 
niitä omassa työssäni. 
  
1.1 Kouvolan Terpsikerho ry 
Asiakkaani on Kuusankoskella toimiva tanssiseura Kouvolan Terpsikerho ry. 
Seura rekisteröitiin vuonna 1968; tosin toimintaa sillä oli ollut jo vuosia ennen 
rekisteriin hyväksymistä. Viralliseksi järjestöksi se päätettiinkin tehdä vasta 
kun suomalaisen tanssiurheilun isähahmona pidetty Veikko Vekarias Niemelä 
kehotti kouvolalaisia tanssijoita perustamaan oman seuran. (Ahtiainen 2016.) 
Terpsikerho tarjoaa kursseja ja valmennustilaisuuksia niin soololattarista kuin 
swing- ja lavatanssista, sekä järjestää alle kouluikäisille tarkoitettuja lasten-
tansseja. Järjestön kautta on mahdollista osallistua kilpatanssiin, ja sillä on 
omat edustusparinsa kansallisiin kilpailuihin. Terpsikerho järjestää myös esiin-
tymisiä ja tanssitapahtumia, kuten omia kilpailuja. (Kouvolan Terpsikerho ry 
2016.) 
Tällä hetkellä Terpsikerholla on 55 jäsentä; tosin seuran tilaisuuksiin voi osal-
listua ilman jäsenyyttäkin. Harjoituksia pidetään joka päivä, ja ohjattuja ryhmiä 
tanssiseuralla on jo toistakymmentä. Johtokuntaan kuuluu 6 jäsentä, ja nykyi-
nen puheenjohtaja on Ilkka Sarpola. (Ahtiainen 2016.) 
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Terpsikerho uskoo, että tanssiurheilu sopii koko perheen harrastukseksi. Kai-
kenikäiset voivat heidän mielestään nauttia lajin tarjoamista elämyksistä ja ko-
kemuksista. Seura onkin ilmoittanut tavoitteekseen tanssiurheilun edistämisen 
Kouvolassa. (Kouvolan Terpsikerho ry 2016.) 
 
1.2 Toimeksianto 
Sain projektin opinnäytetyötäni varten Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 
kautta. Kouvolan Terpsikerho ry oli ottanut yhteyttä Kyamkiin tarjoten yhteis-
työprojektia. Vuoden 2016 syyskuussa Terpsikerho aikoo järjestää tanssiur-
heilun GP-kilpailut Kouvolassa ja seura toivoo koululaitokselta apua markki-
noinnin ja tilan somistuksen toteuttamiseen. Edellisen kerran vastaava kilpailu 
järjestettiin vuonna 2011. 
Vaikka tanssiseuralla on jo historiaa, ja se on vakiinnuttanut asemansa Kou-
volan seudulla, Kouvolan Terpsikerho ry:llä ei ole tunnuksen ohella varsinaista 
visuaalista ilmettä. Seuran tapahtumat on järjestetty pitkälti talkoovoimin, 
markkinointimateriaali mukaan lukien. Terpsikerho on tähän asti käyttänyt ju-
listeissaan erilaisia mallipohjia, joihin henkilökunta on vaihtanut vain paikat ja 
päivämäärät tarpeen mukaan. Nämä mallipohjat eivät noudata tiettyä ilmettä, 
ja ne on suunnitellut seuran jäsen. 
Opinnäytetyöni tarkoituksena ei kuitenkaan ollut uudistaa järjestön tunnusta 
tai luoda sille ilmettä, vaan suunnittelin ainoastaan sen tulevalle kilpailulle ta-
pahtumailmeen sekä printti- ja verkkomateriaalia. Lopullisena tuotoksena on 
graafinen ohjeisto sekä asianmukaiset mallipohjat, joita Terpsikerho tulee jat-
kossa käyttämään järjestäessään GP-kilpailuita. 
 
1.3 Tavoite 
Koska kyseessä on maksullinen tapahtuma, ilmeen lopullisena tarkoituksena 
on houkutella kilpailuun nyt ja jatkossa mahdollisimman paljon katsojia. Tä-
män takia tavoitteenani oli luoda Terpsikerhon kilpailulle visuaalinen ilme, joka 
sopii tanssiurheiluun liitettävään mielikuvaan, jotta se kiinnittäisi kohderyhmän 
eli tanssista kiinnostuneiden mielenkiinnon. Ilmeen on silti oltava tarpeeksi 
persoonallinen, jotta se erottuu muiden vastaavien tapahtumien ilmeistä. 
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1.4 Kohderyhmä 
Terpsikerhon toiveena on, että tuleva tanssikilpailu herättäisi kaikenikäisten 
mielenkiinnon tanssiurheilua kohtaan ja toisi lajille lisää harrastajia. Vaikka ta-
pahtuma onkin suunnattu kaikille tanssista kiinnostuneille, tanssiurheilun har-
rastajat ovat seuran mukaan pääsääntöisesti nuoria. Aion pitää myös tämän 
seikan mielessäni ilmettä suunnitellessa. 
 
1.5 Aikataulu 
Terpsikerhon tanssiurheilukilpailu järjestetään 3. syyskuuta vuonna 2016. 
Tanssiseuran edustajien toiveesta tapahtuman markkinointi aloitettaisiin ke-
sällä, joten markkinointimateriaalin tulisi olla valmis kesäkuuhun mennessä. 
Sovimme Terpsikerhon edustajien kanssa, että luovutan valmiin suunnitelman 
samaan aikaan, kun palautan opinnäytetyöni arvioitavaksi eli 30. maaliskuuta. 
Jatkan kuitenkin projektin parissa tämän jälkeen, tehden muun muassa  
mahdollisia muutoksia markkinointimateriaalien tekstisisältöön. 
 
2 TUTKIMUSTEHTÄVÄN ESITTELY 
Tässä luvussa esittelen tutkimuskysymykseni ja käyttämäni tutkimusmenetel-
mät. Lisäksi avaan termejä, jotka liittyvät vahvasti aiheeseeni: tanssiurheilu, 
visuaalinen ilme ja brändi. 
 
2.1 Tutkimuskysymys ja -menetelmät 
Opinnäytetyöni tutkimuskysymys on: Millä keinoin visuaalinen ilme voi viestiä 
haluttuja mielikuvia ja luoda tanssiurheilutapahtumalle kohderyhmään vetoa-
van brändin? Tämän kysymyksen vastausta hyödynsin, kun suunnittelin itse 
visuaalista ilmettä asiakkaani tanssikilpailulle. 
Työskentelyssäni käytin apuna portfoliota. Se voi valmiiden tulosten lisäksi si-
sältää luonnoksia, omia tai muiden kommentteja sekä pieleen menneitä versi-
oita työstä (Anttila 2000, 228), joten portfoliolla voin tehokkaasti jäsentää ideat 
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ja projektin kehitysvaiheet. Se sopi hyvin myös oman taiteellisen työskentelyni 
ja oppimiseni arviointiin (Abrutyn & Danielson 1997). 
Visuaalisia ratkaisuja tehdessäni hyödynsin omia tuntemuksiani ja ymmärrys-
täni hyvästä suunnittelusta. Tällaista työssä käytettävää intuitiota kutsutaan 
termillä tacit knowledge, hiljainen tieto (Linturi 2004). Se on henkilölle kokemi-
sen ja tekemisen kautta kertyvää ei-sanallista tietotaitoa (Nuutinen 2008).  
Uskon, että opintojeni ja harrastusteni kautta minulle on karttunut tarpeeksi  
tätä kokemuksellista tietoa, jotta voin luottaa myös omiin mieltymyksiini. 
Opinnäytetyössäni analysoin myös jo olemassa olevia tanssitapahtumien julis-
teita ja niissä tehtyjä valintoja. Itse sisällön lisäksi tulen tarkastelemaan värejä, 
sommittelua ja tunnelmaa, jotka ovat myös merkittäviä tekijöitä kokonaisuutta 
arvioitaessa (Anttila 2000, 257). 
 
2.2 Tanssiurheilu 
Kilpatanssi eli tanssiurheilu on yleisnimitys musiikkiliikuntalajille, jossa tanssia 
harrastetaan niin kilpaillen kuin kuntourheilumuotona. Suomessa lajin seuro-
jen keskusjärjestönä toimii Suomen Tanssiurheiluliitto. Liittoon kuuluu tällä 
hetkellä 80 jäsenseuraa, mukaan lukien Kouvolan Terpsikerho ry.  
Tanssiurheilu on paritanssia, jossa parit muodostavat mies ja nainen. Kilpai-
luissa tanssijat jaetaan ikä- ja taitoluokkiin. Ikärajaa ei ole, ja lajia harrastavia 
löytyy aina nelivuotiaista yli 70-vuotiaisiin.  
Tanssittavat lajit on jaoteltu vakio- ja latinalaistansseihin. Molempiin kuuluu 
viisi tanssilajia: Vakiotansseiksi lasketaan hidas valssi, tango, wienin valssi, 
foxtrot ja quickstep, kun taas samba, cha-cha, rumba, paso doble ja jive ovat 
latinolaistansseja. Näitä kaikkia on myös mahdollista tanssia niin sanotussa 
10-tanssissa. (Suomen Tanssiurheiluliitto 2016.) 
 
2.3 Visuaalinen ilme 
Visuaalinen ilme on yrityksen tai yhteisön viestintää varten luotu ilme, joka 
määrittelee mm. tunnuksen, värien ja typografian käytön. Sen avulla mahdol-
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listetaan yhtenäinen ja tunnistettava tyyli materiaaleihin, mikä auttaa vastaan-
ottajaa mieltämään eri sovellukset yhteenkuuluviksi sekä julkaisuja erottu-
maan muista vastaavista. (Pohjola 2003, 13.) 
Ilmeen tehtävä on visuaalisen toistuvuuden lisäksi myös luoda ja vahvistaa 
haluttua mielikuvaa yrityksestä, yhteisöstä tai tuotteesta (Pohjola 2003, 13). 
Graafisilla ratkaisuilla muodostetaan persoonallinen identiteetti, jolla visuaalis-
ten viestien ja niiden luomien mielleyhtymien avulla voi kertoa muun muassa 
yhtiön arvoista tai päämääristä (Huovila 2006, 12). 
 
2.4 Brändi 
Brändillä tarkoitetaan myönteistä mainetta, joka tuo tavaramerkkiin tunteen 
hyvästä laadusta ja näin sille lisäarvoa (Työelämäsanasto 2016). Se muodos-
tuu tunnettuudesta ja tavaramerkkiin liitettävistä mielikuvista, jotka auttavat ku-
luttajaa löytämään merkin muiden joukosta ja kokea sen omakseen. (Wheeler 
2013, 2.) Nykyajan globalisoituneessa maailmassa kilpailu asiakkaista on  
kova, ja onnistunut, persoonallinen brändi on miltei ehdoton edellytys  
menestykseen (Airey 2010, 2-7). 
 
3 ANALYYSI TANSSITAPAHTUMIEN VISUAALISISTA ILMEISTÄ 
Analyysiani varten menin Suomen Tanssiurheiluliiton sivuille, jossa olleen  
kilpailukalenterin avulla löysin tulevia tanssikilpailuja. Keräsin kilpailut järjestä-
vien seurojen kotisivuilta markkinointimateriaalia. Opinnäytetyötäni varten  
rajasin aineistokseni vuosien 2014–2016 välillä Suomessa pidettyjen ja  
pidettävien tanssikilpailujen markkinointimateriaalit (liite 1). 
Koska suurin osa seuroista oli julkaissut sivuillaan vain kuvan julisteesta, kes-
kityn analyysissani vain niihin. Julisteesta voi kuitenkin päätellä paljon tapah-
tuman ilmeestä, se kun usein sisältää tunnuksen, tekstiä, kuvia ja värejä. 
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3.1 Ensisilmäys 
Kun katselin keräämiäni julisteita, petyin. Vaikka ne kaikki oli suunniteltu oi-
keille tanssikilpailuille, monet julisteista olivat amatöörimäisen näköisiä. Aivan 
kuin niihin ei olisi haluttu käyttää ollenkaan vaivaa. Tämä oli erittäin ristiriitais-
ta, koska olin saanut käsityksen, että tällaiset tanssiurheilukilpailut ovat usein 
melko hulppeita tapahtumia. Kummallista, ettei juuri markkinoinnin ulkoasuun 
panosteta, vaikka se on yksi tärkeimmistä keinoista houkutella tapahtumalle 
kävijöitä. 
 
3.2 Tunnus 
Huomasin, ettei yhdelläkään näistä tanssikilpailuista ollut omaa liikemerkkiä, 
vaan tunnuksena oli pelkkä logotyyppi. Joissain tapauksissa ei ollut edes sitä, 
vaan kilpailun nimi oli tekstissä pelkkänä ”otsikkona”. Järjestäjänä toimivan 
tanssiseuran tunnus oli kuitenkin aina lisätty johonkin nurkkaan. 
Luulen, että tämä tunnuksetta jättäminen johtuu siitä, että kyseiset kilpailut 
ovat kertaluontoisia eikä niistä aiotakaan tehdä toistuvaa tapahtumaa, jolle 
luodaan tarkoituksella oma brändi. Tämä selittää myös sen, miksi kaikki logo-
tyypin omaavat tanssikilpailut olivat säännöllisesti järjestettäviä. 
 
3.3 Typografia 
Itselleni tuli pienenä yllätyksenä se, kuinka harvassa julisteessa oli käytetty 
kaunokirjoitusta jäljitteleviä fontteja, koska itse olen aina yhdistänyt sen tyyli-
set kirjaintyypit tällaisiin tapahtumiin. Sen sijaan suurimmassa osassa oli pelk-
kiä päätteettömiä fontteja eli groteskeja. Groteskit ovat historiallisesti melko 
nuoria kirjaintyyppejä (Itkonen 2007, 50), ja niitä käytetään paljon verkkojulkai-
suissa (Juselius 2004), joten niiden valitsemisella on mahdollisesti pyritty luo-
maan mielikuvaa moderniudesta. 
Vain muutamassa esimerkissä oli yhdistelty eri kirjasinperheitä eli päätteettö-
miä, päätteellisiä tai kaunokirjoitusfontteja. Kontrastia oli haettu teksteihin pi-
kemminkin muuttamalla kirjaimen kokoa ja toisinaan myös fontin leikkausta. 
Varsinkin otsikot tai logotyypit olivat usein mahdollisimman isoina ja sijoitettu 
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keskelle julisteen ylälaitaa, tehden niistä huomiota herättäviä. Tekstien asette-
luun ja rivinvälistyksiin ei kuitenkaan oltu kiinnitetty juuri huomiota, mikä vii-
meistään paljastaa sen, ettei moni näistä julisteista voinut olla ammattilais-
graafikon tekemä. 
 
3.4 Kuvamaailma 
Kaikissa julisteissa oli vähintään yksi kuva tanssiparista. Kuva tanssijoista  
onkin varmasti helpoin tapa viestiä katsojalle, että juliste liittyy tanssitapahtu-
maan. 
Suurimmassa osassa julisteita oli käytetty valokuvaa. Valokuva tanssiparista 
koreissa vaatteissa voi toimia hyvänä katseenvangitsijana, ja lähes kaikissa 
pari näkyikin joko kokonaan tai niin, että naisen hameesta näkyi mahdollisim-
man paljon. 
Valokuvien henkilöt olivat pääsääntöisesti nuoria ja hyvännäköisiä. Jos tanssi-
joista näkyi kunnolla kasvot, he muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta myös 
hymyilivät kauniisti. Hyvännäköisillä ja -tuulisilla hahmoilla pyrittiin varmaan 
luomaan mahdollisimman edustava ja houkutteleva mielikuva tapahtumasta, 
yrmeät ilmeet olisivat saattaneet olla luotaantyöntäviä. 
Joissain julisteissa oli valokuvan sijaan käytetty pelkästään siluettia tanssipa-
rista. Vaikka pelkistetty siluetti ei olekaan yhtä näyttävä kuin valokuva, sekin 
riittää kertomaan aiheen. Yksityiskohtaisiin piirroksiin en törmännyt ollenkaan. 
Tanssipari oli usein vasten värillistä taustaa, ja ympäristöstä saattoi korkein-
taan nähdä hieman lattiaa. Joissain julisteissa kuvien yhteyteen oli lisätty  
koristeeksi tapahtuma-ajan vuodenaikaan liittyviä asioita kuten lumihiutaleita 
tai pajunkissoja, mutta muuten tanssijoiden lisäksi kuvassa ei ollut käytetty 
muita kuva-aiheita. 
Tanssijoiden kulkusuunnassa oli vaihtelua, tosin pienellä enemmistöllä liik-
keen tai katseen suunta oli oikealle. Tämä ei ole yllättävää, sillä länsimaissa 
luetaan niin päin, ja siksi se koetaan täällä ”luonnollisemmaksi” suunnaksi. 
(Huovila 2006, 53.) Seuraavaksi eniten oli sellaisia kuvia, joissa tanssijat  
katsovat kohti, näin tehden kontaktin suoraan katsojaan. 
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3.5 Värit 
Tanssitapahtumien julisteiden väreillä oli julisteissa luotu tunnelmaa käyttä-
mällä hyväksi niihin liitettäviä mielleyhtymiä. Esimerkiksi punainen mielletään  
intohimon ja voiman väriksi (Color Wheel Pro 2015), ja punertavia sävyjä oli 
käytetty latinalaistanssiaiheisissa julisteissa joko naisen mekossa tai taustalla 
tuomassa kokonaisuuteen räväkkyyttä. Muutamassa julisteessa oli lisäksi hyö-
dynnetty värien yhteyttä vuodenaikoihin: lokakuussa pidettävässä tapahtu-
massa oli käytetty syksyistä oranssia, ja tammikuussa järjestettävässä taas 
kylmää sinistä. 
Naistanssijoilla oli usein värikkäät mekot, jotka erottuivat taustasta. Tämä rat-
kaisu saa huomion kiinnittymään kuvassa ensin naiseen ja tämän mekkoon. 
Se lienee ollut tarkoitus, sillä tanssijoiden hameet ovat usein näyttäviä ja  
sopivat siis herättämään mielenkiinnon. 
 
3.6 Yhteenveto 
Keräämissäni julisteissa oli kuva- ja värivalinnoilla pyritty korostamaan teemaa 
ja luomaan oikeanlaista tunnelmaa. Monessa ei kuitenkaan oltu panostettu  
itse toteutukseen, mikä ei anna tapahtumasta kovin hyvää saati ammattitai-
toista kuvaa. 
Tapahtuman markkinoinnilla pyritään nimenomaan luomaan kohderyhmälle 
mielikuvia ja odotuksia tapahtumasta (Iiskola-Kesonen 2004, 56–57). Vaikka 
tanssiurheilutapahtuma itse olisi upea ja hyvin suunniteltu, mutta markkinointi 
taas ei ole, niin katsoja saa aivan päinvastaisen käsityksen tapahtumasta.  
Aion siksi itse kiinnittää huomiota suunnittelussani visuaalisen ilmeen sovel-
lusten edustavuuteen. 
 
4 TANSSIURHEILUN GP-KILPAILUT 
Sain projektin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yritysyhteistyösuunnittelija 
Heta Vilénin kautta vuoden 2016 tammikuun lopussa. Sovimme tapaamisen 
Terpsikerhon edustajien kanssa 4. helmikuulle. Tällöin sain tietää, että ryh-
mään tulee mukaan myös kaksi muotoilun linjan opiskelijaa, Anna Tarvainen 
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ja Saara Setälä. Heidän osuutensa projektissa oli suunnitella tapahtumalle  
somistus, joka mukailisi luomaani visuaalista ilmettä. 
Palaverissa Terpsikerhon puheenjohtaja Ilkka Sarpola ja varapuheenjohtaja 
Heini Ahtiainen esittelivät seuransa toimintaa ja kertoivat tulevasta tanssiur-
heilun GP-kilpailusta. Vastaavanlainen GP-kilpailu oli pidetty Kouvolassa edel-
lisen kerran vuonna 2011 talkoovoimin, ja tällä kertaa he päättivät pyytää am-
mattikorkeakouluopiskelijoita auttamaan tapahtuman järjestämisessä. 
Kokouksessa mukana ollut Terpsikerhon rahastonhoitaja oli ottanut mukaan 
seuran edellisen kilpailun hankintalistan, jonka antoi meille näytteille. Tämän 
tulevan GP-kilpailun tarpeet olisivat samat. Sovimme tapaamisen aikana, että 
suunnittelen tapahtumalle julisteen, käsiohjelman, tapahtumapaikalle sijoitetta-
via opasteita sekä lehti- ja verkkomainoksia. 
 
4.1 Vanha ilme 
Terpsikerholla ei ole olemassa varsinaista visuaalista ilmettä järjestölleen tai 
kilpailuilleen: tunnuksen lisäksi kerholla ei ole mitään omaa typografiaa tai vä-
ripalettia. Tästä johtuen edustajat antoivat meille opiskelijoille suunnittelussa 
täysin vapaat kädet, kunhan tapahtumasta saataisiin mahdollisimman viihtyisä 
ja näyttävä. 
Toisaalta ensimmäisessä palaverissa varapuheenjohtaja Ahtiainen mainitsi, 
että aiemmissa markkinointimateriaaleissaan he olivat käyttäneet erilaisia mal-
lipohjia, joihin he olivat vain vaihtaneet tarpeen mukaan tiedot. Tapaamisen 
jälkeen pyysin heitä lähettämään esimerkkejä näistä näytteille. Ahtiainen lä-
hetti minulle edellisvuoden maaliskuussa järjestetyn tanssiurheilukilpailun  
julisteen ja käsiohjelman. 
Lähetin nämä materiaalit myös ryhmän muiden jäsenten nähtäville. Toinen 
muotoilun opiskelijoista kuvaili niiden ulkoasua ”vähän liiankin rohkeaksi”, ja 
olin hänen kanssaan samaa mieltä. Ymmärrän, mitä tekijä on ulkoasulla  
hakenut, mutta lopputulos on ristiriitainen ja hieman vanhanaikainenkin. 
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4.1.1 Juliste 
Julisteessa (kuva 1) on valkoinen siluetti tanssiparista. Vaikka kuvitus on muu-
ten kaksiulotteinen, siluetti heittää taustaan pehmeän varjon. Tämä tuo mie-
leen vähän iäkkäämmät digitaalisesti tehdyt kuvat eikä sellaista, joka on tehty 
vuonna 2015. 
 
Kuva 1. Terpsikerhon juliste 22.3.2015 järjestetylle tanssiurheilukilpailulle 
 
Tausta on kirkkaankeltainen, ja värit ovat muutenkin lämminsävyisiä. Tällä on 
todennäköisesti haluttu korostaa sitä mielikuvaa, että pari tanssii nimenomaan 
latinalaistanssia. Latinalaistanssit ovat peräisin Latinalaisesta Amerikasta, ja 
niille on ominaista räiskyvä ja iloinen luonne, siksi tanssijulisteen kirkkaat värit 
sopivat kuva-aiheeseen (Tanssiklubi Dancing ry 2016). Violetti on varmaan 
valittu keltaisen rinnalle, koska se on keltaisen vastaväri, ja näin yritetty luoda 
kokonaisuuteen täydentävä vastaväriharmonia (Hansen 1967, 55). 
Julisteen alalaidassa on pelkistettyjä valkoisia lumihiutaleita, jotka tosin osit-
tain sulautuvat siluettiin ja pyöreisiin kuvioihin. Nämä tanssiurheilukilpailut  
järjestettiin maaliskuun lopussa, vieläpä juuri kevätpäiväntasauksen jälkeen, 
joten lumihiutaleiden käyttö hieman ihmetyttää. Ne ovat myös pahasti ristirii-
dassa kuvituksen kirkkaiden ja lämpimien sävyjen kanssa. 
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Julisteessa on käytetty kahta eri päätteetöntä kirjasintyyppiä, ja otsikkofontti 
on erityisen jämäkkä. Yhteensä tässä yhdessä julisteessa on käytetty seitse-
mää eri kokoa teksteille, ja lopputulos on sen johdosta hieman kaoottinen. 
 
4.1.2 Käsiohjelma 
Vuoden 2015 maaliskuussa järjestetyn tanssiurheilukilpailun käsiohjelman 
kannessa on pienennetty versio tapahtuman julisteesta (kuva 2). Esite on 
muuten melko koruton: Tausta on sivuilla valkoinen, tosin kilpailun tasoluokat 
on korostettu haalean keltaisilla palkeilla. Mainokset ovat kaikki erikokoisia, ja 
niille on varattu kohtuuttoman paljon tilaa esitteessä. Kahden mainoksen ym-
pärillä on paljon tyhjää tilaa, ja mainokset olisi voitu saada puolet pienempään 
tilaan sijoittamalla niitä samoille sivuille. 
 
Kuva 2. Terpsikerhon 22.3.2015 järjestetyn tanssiurheilukilpailun käsiohjelman kannet ja  
esimerkki aukeamasta 
 
Teksti on pienikokoista, ja otsikoita on korostettu vain tekstin kokoa muutta-
malla. Otsikoita on kaksi, joista epäjohdonmukaisesti toinen on kirjoitettu 
isoilla kirjaimilla, toisessa taas vain ensimmäinen kirjain on isolla. Sivunumerot 
ja sivuilla juokseva Terpsikerhon nimi sekä verkkosivujen osoite on sijoitettu  
sivujen yläosaan, vaikka alhaalla olisi enemmän tilaa. 
 
4.2 Mood boardit 
Päätin lähestyä aihettani tekemällä mood boardin, sillä se on helppo ja teho-
kas keino määritellä aihealueelle tunnelma, värimaailma ja yleinen ”ilme”, ja 
näin auttaa pääsemään suunnittelutyössä alkuun (WebdesignerDepot 2008). 
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Keräsin kuvamateriaalia tanssiurheilusta ja kaikista mielikuvista, joita minulle 
siitä tulee. Näitä mielleyhtymiä tuli lopulta niin paljon, että päätin jakaa mood 
boardin kahdeksi eriteemaiseksi koosteeksi (kuva 3). 
 
Kuva 3. Tanssiurheilusta tekemäni mood boardit 
 
Ensimmäiseksi minulle tuli tanssiurheilusta mieleen tanssijoiden prinsessa-
maiset mekot ja se satumainen tunnelma, kun tanssipari tanssii valssia ympäri 
salia. Tanssiliikkeiden sulavuudesta tulee mieleen järvellä lipuvat joutsenet tai 
virtaava vesi. Värimaailma olisi sininen ja violetti korostaakseen harmonisuutta 
ja ehkä jopa tietynlaista mystisyyttä. Nämä mielleyhtymät kokosin ensimmäi-
seen mood boardiin. 
Tanssiurheilu herätti myös mielikuvia energisestä liikuntamuodosta: nopea-
tempoisista askelkuvioista ja intohimoisista latinalaistansseista. Lajissa on 
myös näyttävyyttä, onhan tanssijoilla usein hulppeat asukokonaisuudet ja 
tanssisalit komeasti valaistuja ja koristeltuja tiloja. Tämän konseptin pääväri 
olisi kullankeltainen painottaakseen juuri tätä glamouria. Näistä ajatuksista 
tein toisen mood boardini. 
Tulevassa tanssiurheilukilpailussa tulee kuitenkin olemaan sekä vauhdikkaita 
latinalaistansseja että valssia ja muita elegantteja vakiotansseja. Tämän takia 
suunnittelemani visuaalisen ilmeen tulisi ammentaa piirteitä kummastakin  
tekemästäni mood boardista. 
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4.3 Luonnokset eri vaihtoehdoista 
Varsinaisen suunnittelutyön aloitin luonnostelemalla erilaisia ideoita tapahtu-
man julisteelle. Työskentelyssä käytin inspiraationa mood boardejani. Luon-
nokseni jakautuivat lopulta kahden eri idean ympärille, ja näistä molemmista 
ideoista tein kaksi versiota näytettäväksi asiakkaalleni toiseen tapaamiseen. 
Otin huomioon myös ryhmän muotoiluopiskelijoiden toiveen siitä, että tapahtu-
man tyylissä korostettaisiin glamouria. Se oli minustakin hyvä idea, sillä Terp-
sikerhon edustajien mukaan kiinnostus harrastusta kohtaan oli saanut ”piikin” 
aina kun televisiossa näytettiin Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa. Ohjelmassa 
korostettiin juuri kilpatanssin loistokkuutta, joten minusta oli perusteltua koros-
taa lajin tätä puolta visuaalisessa ilmeessä. 
 
4.3.1 Ensimmäinen idea: hulmuava hame 
Tanssijattaren hameen helma on näyttävä näky hulmutessaan, ja sen voi  
sanoa jopa olevan tärkeä osakin tanssiesitystä. Tästä syystä päätin kokeilla,  
saisinko siitä mielenkiintoisen visuaalisen elementin tapahtuman julisteeseen. 
 
Kuva 4. Ensimmäinen juliste-ehdotus 
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Ensimmäisessä versiossa (kuva 4) yhdistin valokuvan tanssiparista aaltoileviin 
muotoihin. Nämä pelkistetyt kuviot muodostaisivat naisen mekon ja käsikoris-
teet. Halusin pitää kuviot yksinkertaisina ja yksivärisinä, ja jättää näin valoku-
van julisteen ”yksityiskohtaisimpana” osana, jotta niiden välillä olisi tarpeeksi 
kontrastia. 
Tanssijoiden valokuvan löysin Terpsikerhon Facebook-sivulta. Tein valoku-
vasta mustavalkoisen, jotta sen ja kuvituksen välille tulisi enemmän kontrastia, 
ja jotta sen omat värit eivät häiritsisi kokonaisuudessa. Jos tämä idea olisi  
valittu, olisin pyytänyt parempilaatuisen kuvan seuralta. 
 
Kuva 5. Toinen juliste-ehdotus ja Kouvolan Terpsikerho ry:n tunnus 
 
Toisessa versiossa valokuvan sijaan myös tanssipari on pelkistetty piirros ja 
liehuva hame muodostaisi pohjan tekstille (kuva 5). Muotoihin otin vaikutteita 
Kouvolan Terpsikerhon kaarevista ja kulmikkaista linjoista. Samankaltaista 
muotokieltä löytyy myös art deco -tyylisuuntauksen julisteista, joten käytin 
myös niitä inspiraationa kuvitukseen. 
Art deco on 1920–1940-luvuilla länsimaissa kukoistanut tyylisuuntaus, jonka 
ominaispiirteisiin kuuluivat särmikkäät geometriset muodot ja vahvat värikont-
rastit (Varonen 2009). Loistoaikanaan sillä kuvastettiin ylellisyyttä, ja siksi tyyli 
sopi minusta tanssikilpailun glamour-teemaan. 
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4.3.2 Toinen idea: tanssijalat 
Mietin ideoita, joilla voisi pelkistää kuvitusta entisestään. Julisteen pitäisi kui-
tenkin olla sellainen, että siitä huomaisi heti, että on kyse tanssitapahtumasta. 
Keksin, että pelkästään tanssijoiden jalat voisivat riittää kertomaan katsojalle 
teeman. Kun etsin tanssikilpailuiden julisteita, huomasin, ettei yhdessäkään  
ollut käytetty kuvituksessa ainoastaan tanssijoiden jalkoja. Ajattelin, että tällä 
idealla oma työni erottuisi muiden joukosta ja vieläpä hauskalla tavalla. 
 
Kuva 6. Kolmas juliste-ehdotus 
 
Katsoin malliksi valokuvia tanssijoiden jaloista erilaisissa asennoissa. Päätin 
kokeilla tehdä dynaamisen kuvan käyttämällä hyväksi diagonaalisia eli vinot-
taisia linjoja, jotka muodostuisivat ojennetuista jaloista (kuva 6). Jalkojen tyyli 
olisi erittäin pelkistetty ja art decomaisen geometrinen, kuten edellisessä  
ehdotuksessa. 
Pidin tämän vaihtoehdon sommittelusta, ja se olikin suosikkini. Mielestäni  
tämä oli neljästä luonnoksestani persoonallisin; siinä oli tanssiurheilun liikkeen 
tuntua, ja siitä olisi saanut helposti muokattua erilaisia sovelluksia. 
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Kuva 7. Neljännen juliste-ehdotuksen molemmat versiot 
 
Tein jalkateemalla toisenkin kokeilun (kuva 7). Siinä tanssijoiden jalat olisivat-
kin vastakkain, ja sommitelma olisi symmetrinen. Tein tästä ideasta kaksi ver-
siota: Toisessa jalat olisivat kiinni toisissaan ja toisessa jalat olisivat hieman 
erillään ja niiden välissä olisi värillistä ”lattiaa”. 
 
4.3.3 Valittu versio 
Pidimme Terpsikerhon edustajien kanssa toisen kokouksen 8. maaliskuuta. 
Tässä palaverissa muotoilun opiskelijat esittelivät somistus- ja valaistusideoi-
taan, ja minä puolestani näytin ryhmän muille jäsenille julisteluonnokseni.  
Palaute oli myönteistä: Terpsikerholaiset ihastuivat kaikkiin ehdotuksiini, ja  
ryhmän jäsenet antoivat rakentavia parannusehdotuksia. 
Päätimme kuitenkin valita jatkoon menevän ilmeen tämän tapaamisen aikana. 
Terpsikerhon edustajat ja muotoilun opiskelijat olivat yksimielisiä valinnassaan 
– he halusivat sen version, jossa tanssijoiden jalat ovat vastakkain. Heidän 
mielestään siinä kokonaisuus oli ”upean jämäkkä”. Harmittelin hieman mieles-
säni valintaa, koska tuohon ehdotukseen oli vaikeinta sommitella tekstit. 
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4.4 Kuvitus 
Toisen kokouksen aikana he totesivat, että julisteessa miehen jalkaterä oli sel-
västi pienempi ja pelkistetympi kuin naisen. He myös halusivat, etteivät  
jalat olisi kiinni toisissaan. Lähdin näiden kommenttien pohjalta muokkaamaan 
tanssijoiden jalkoja. 
 
Kuva 8. Aiempi luonnos (vas.) ja jatkotyöstetty kuvitus (oik.) 
 
Sen sijaan, että venyttäisin miehen jalkaa, tein naisen jalasta siromman. 
Muokkasin myös miehen kenkää vähemmän pelkistettyyn suuntaan. Näin  
jalkojen mittasuhteissa ja tyyleissä ei olisi häiritsevästi eroa (kuva 8). 
Naisen jalan kulma muuttui jyrkemmäksi muokattuani jalkaterää kapeam-
maksi. Tämä jätti naisen jalan ”taakse” paljon tilaa. Lisäsin naiselle hameen, 
ettei hänen puolensa näyttäisi tyhjältä verrattuna mieheen. Naisella oli ensim-
mäisessä versiossa ollut punainen kenkä ja ”ihonvärisiä” alueita jalassaan, 
mutta muutin tässä vaiheessa ne sopimaan muun kuvituksen väripalettiin. 
Naisen jaloista tuli täysin valkoiset, ja kengissä sekä hameessa käytin samoja 
värejä kuin miehen jalassa. 
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Kuva 9. Tavallinen liukuväri (vas.) ja rakeinen efekti (oik.) 
 
Aiemmin käytin kuvituksen päällä tekstuuria, joka antoi kuvalle vanhahtavan 
ilmeen. Se kuitenkin sai värit näyttämään hieman likaisilta, joten päätin jättää 
sen pois. Sen sijaan käytin liukuvärejä, joissa oli efekti, joka muuttaa värin ra-
keiseksi (kuva 9). Löysin tähän ohjeita verkosta. Liukuväriä olin käyttänyt jo 
yhdessä julisteluonnoksistani, koska se sopi art decon tyyliin. Pidin paljon 
enemmän tästä tekniikasta, ja se ajoi saman asian kuin aiempi tekstuuri. 
 
Kuva 10. Sovelluksia varten tehty taustakuva 
 
Jalkakuvituksen lisäksi tein pelkkiä liukuvärikuvioita sisältävän taustan (kuva 
10). Sitä voi käyttää silloin, kun kuvitus tekisi materiaalista sekavan näköisen, 
kuten esimerkiksi opasteiden taustalla. Taustan väri mukailee ilmeen väri-
maailmaa, ja kuvioihin hain samankaltaisia särmikkäitä ja kaarevia muotoja, 
kuin jalkakuvituksessa. 
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4.5 Tunnus ja typografia 
Terpsikerholla on jo oma tunnuksensa, jonka päivittäminen ei kuulunut tähän 
projektiin. Seuran tunnus rakentuu kuvan ympärille – myös kirjaimellisesti – ja 
halusin erottaa tanssikilpailun logon siitä. Tämän takia päätin, ettei tanssikil-
pailun tunnuksessa olisi varsinaista liikemerkkiä, vaan kuvaelementit rajoittui-
sivat tapahtuman kuvitukseen. Kuvitus ottaisi tosin vaikutteita Terpsikerhon  
liikemerkin muotokielestä. 
Koska kilpailun tunnukseen ei tule liikemerkkiä, tapahtuman teemasta viestit-
täminen jää logotyyppiin valittujen kirjasinlajien tehtäväksi. Aloin siis etsimään 
fontteja, jotka sopisivat kuvastamaan tanssiurheilua. Keräsin kevyitä päätteet-
tömiä kirjaintyyppejä sekä feminiinisiä kalligrafisia fontteja, koska ajattelin nii-
den sopivan mielikuvaan tanssista. Tein erilaisia logoluonnoksia näiden kirja-
sinlajien yhdistelmistä (kuva 11). 
 
Kuva 11. Logoluonnoksia, joissa on yhdistetty päätteettömiä ja kalligrafisia fontteja 
 
Kokeilin myös kilpailun urheilullisuuden painottamista. Tätä varten tein tunnuk-
sesta versioita, joissa ”GP-kilpailut” olisi korostettuna (kuva 12). Käytin näissä 
luonnoksissa jämäköitä, moderneja groteskifontteja luodakseni mielikuvaa kil-
paurheilusta. Saadakseni tunnuksen eri osiin kontrastia käytin myös näiden 
fonttien ohuempia kirjasinleikkauksia. Tällainen vahvuuskontrasti onnistuu 
parhaiten juuri groteskeissa kirjaintyypeissä (Itkonen 2007, 78). 
 
Kuva 12. Logoluonnoksia, joissa ”GP-kilpailut” on korostettuna 
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Tapahtumalle ei ollut annettu erityistä nimeä, joten käytin tunnusluonnoksissa 
”Tanssiurheilun GP-kilpailut” -tekstiä sekä lisäilin aika- ja paikkatietoja joihinkin 
versioihin sen mukaan, mikä sopi kokonaisuuteen. Kun näytin logoluonnok-
siani Terpsikerhon puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, he hyväksyivät 
tämän ratkaisun. 
He pitivät enemmän siitä, että tunnuksessa painotetaan sanaa ”Tanssiurhei-
lun” eikä ”GP-kilpailut”. Heidän mielestään ne versiot, joissa oli korostettu GP-
kilpailua, toivat mieleen toisenlaiset urheilutapahtumat, kuten formulakilpailut. 
He mieltyivät myös kalligrafisen ja päätteettömän fontin yhdistelemiseen, joten 
päätin jatkaa sen idean työstämistä. 
Kalligrafiset kirjaintyypit jäljittelevät käsialaa ja niitä on runsaasti erityylisiä, ku-
ten on ihmisten käsialojakin (Itkonen 2007, 61). Kalligrafisista fonteista työni 
aiheeseen sopivimpia olisivat hienostunutta kaunokirjoitusta matkivat kirjain-
tyypit. Markus Itkonen varoittaa Typografian käsikirjassaan (2007, 63) tällais-
ten fonttien käytöstä, koska ne eivät ole kovin luettavia pitkissä teksteissä. Ne 
kuitenkin sopivat hyvin näyttäväksi otsikkofontiksi, kunhan muistaa käyttää ta-
vallista suurempaa fonttikokoa (Juselius 2004). 
Haasteenani oli löytää selkeitä, helppolukuisia kalligrafiafontteja. Asiakkaani 
myös toivoivat, että tämä kaunokirjoitus olisi ”vinossa” eli kursiivina. Löysin lo-
pulta neljä fonttia, jotka sopivat vaatimuksiin: Chateaux des Olives, CAC 
Champagne, FranciscoLucas Briosa ja Motion Picture. 
Koska groteskit sopivat parhaiten kalligrafisen fontin rinnalle, valitsin toiseksi 
kirjaintyypiksi selkeän Open Sansin (kuva 13). Se on humanistinen kirjain-
tyyppi, jonka muodoissa on panostettu nimenomaan hyvään luettavuuteen 
(Haidar 2011). Tämän takia tunnuksen lisäksi se sopii hyvin käytettäväksi lei-
pätekstifonttina. Open Sansilla on myös paljon kirjasinleikkauksia, joten se 
mahdollistaa esimerkiksi erilaiset korostukset teksteissä. 
 
Kuva 13. Open Sans -fontin kirjaimia 
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Tapahtuman nimi on melko pitkä, joten sijoitin ”GP-kilpailut 3.9.2016” -kohdan 
”Tanssiurheilun” alapuolelle, ja pienensin sen mahtumaan kokonaan ”Tanssi-
urheilun” alle. Koska sovimme asiakkaani kanssa, että tunnuksessa koroste-
taan tanssia, käytin koristeellista otsikkofonttia ”Tanssiurheilun” -sanassa. Alle 
jäävässä osiossa käytin puolestaan Open Sansin kevyintä leikkausta ja  
pelkkiä isoja kirjaimia saadakseni teksteihin kontrastia. 
Kaunokirjoitusta jäljittelevien kirjasinlajien isot kirjaimet ovat usein koristeelli-
sia, joten päätin yrittää korostaa tunnuksessa ”Tanssiurheilun” t-kirjainta ja 
tehdä siitä katseenvangitsijan. Suurensin kirjaimen lähes kaksinkertaiseksi ja 
siirsin sitä hieman alemmas, että sen alin kohta olisi linjassa ”GP-kilpailut 
3.9.2016” kanssa. Tästä ideasta tein neljä eri versiota (kuva 14), jotka lähetin 
asiakkaalleni näytille. 
 
Kuva 14. Jatkotyöstettyjä logoehdotuksia 
 
Terpsikerhon edustajat pitivät eniten tunnuksesta, jossa oli käytetty Open 
Sansin kanssa Motion Picture -fonttia (kuva 15). Se versio oli myös minun 
suosikkini, koska Motion Picture on hieman paksumpi kalligrafinen kirjain-
tyyppi, mutta silti elegantti. Tuhtiutensa ansiosta se tuo hyvän kontrastin ke-
vyen Open Sansin kanssa. Lisäksi se on suunniteltu 1920-luvun tyyliseksi, 
mikä sopii hyvin art deco -vaikutteisen kuvituksen kanssa. 
 
Kuva 15. Motion Picture -fontin kirjaimia 
 
Työstin valittua tunnusta eteenpäin hiomalla kirjaimien välistyksiä ja riviväliä. 
Lisäksi muokkasin Motion Picture -fontin i-kirjainten pisteitä alemmas, koska 
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minusta ne ”leijuivat” vähän liiankin korkealla vartalostaan. Kokeilin myös eri-
laisia värejä yhdistettynä mustaan: väripaletin violettia ja sinistä sekä koko-
naan mustaa (kuva 16). Asiakas piti eniten mustasta versiosta, koska se sai 
tunnuksen paremmin ”pomppaamaan” esille muista elementeistä. Lopullinen 
tunnus on siis täysin musta. 
 
Kuva 16. Värivaihtoehdot tunnukselle 
 
Olen tyytyväinen valmiiseen tunnukseen, ja mikä tärkeintä: myös asiakkaani 
pitää siitä. Teksteissä on tarpeeksi kontrastia ilman värejäkin, ja valitut fontit 
sopivat hyvin tapahtuman teemaan. 
 
4.6 Värit 
Visuaalisessa ilmeessä värien tarkoitus on yhtenäisen ulkoasun muodostami-
sen lisäksi antaa katsojalle oikeita mielleyhtymiä ja näin kehittää imagoa 
(Graafinen 2015). Minun täytyi siis luoda työlleni värimaailma, joka viestisi  
asiakkaani ja ryhmäläisteni toiveiden mukaisesti tanssiurheilun glamouria. 
Kun tein ensimmäisiä juliste-ehdotuksiani, en juurikaan miettinyt värejä, koska 
halusin vain saada ideani esitettyä. Laitoin suurimpaan osaan näistä luonnok-
sista samankaltaisen väripaletin, kuin Terpsikerhon aiemman tanssikilpailun 
materiaaleissa eli kelta-violetti-painotteisen. Tein alkuperäisistä räikeistä sä-
vyistä hillitympiä, ettei väritys koskisi silmiin ehdotuksia työstäessä. Yhteen 
luonnokseen kokeilin tosin muutamaa erilaista palettia, kunnes päädyin sini-
oranssi-valkoiseen ensimmäisen mood boardini pohjalta. 
Alun perin tarkoituksenani oli vaihtaa värit, kun työstän ilmettä eteenpäin. 
Huomasin kuitenkin pian jatkotyöstöön menevän ehdotuksen valitsemisen  
jälkeen, että tämä luonnosväripaletti (kuva 17) sopikin hyvin aiheeseen. 
 
Kuva 17. Tanssiurheilukilpailun väripaletti 
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Keltainen ja oranssi ovat iloisia ja energisiä värejä, joten ne käyvät hyvin ur-
heilutapahtuman väreiksi. Keltainen antaa myös mielleyhtymän kullasta, joka 
puolestaan liitetään ylellisyyteen. Myös violetti viestii arvokkuudesta ja yh-
dessä tummansinisen kanssa ne ovat keltaisen ja oranssin vastavärejä, ja 
näin ilmeen värimaailmaan saadaan vastaväriharmoniaa. Musta on taas ele-
gantti väri, johon liitetään ajatuksia virallisuudesta ja arvovallasta, mikä tieten-
kin sopii glamour-teemaan. (Color Wheel Pro 2015.) 
 
5 SOVELLUKSET 
Tässä luvussa esittelen tanssiurheilukilpailua varten tekemiäni materiaaleja, 
jotka suunnittelin visuaalisen ilmeen pohjalta. 
 
5.1 Juliste 
Ohjaajani ehdotti, että sommittelua varten voisin katsoa, mihin kuvituksessa 
olevat linjat jatkuvat. Tätä varten tein kuvaan viivoja, jotka asettelin kuvituksen 
vahvimpien linjojen mukaan. Käytin näitä viivoja apuna tekstien ja muiden ele-
menttien sommittelussa (kuva 18). 
 
Kuva 18. Apuviivat sisällön sommitteluun 
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Koska Terpsikerho järjestää tapahtumansa pitkälti talkoovoimin, he pyrkivät 
tekemään materiaalinsa mahdollisimman paljon itse, mukaan lukien julisteiden 
tulostamisen. Tästä syystä tein julisteen (liite 2) mittasuhteet A-sarjan paperi-
arkin kokoon, jotta julisteen voi tulostaa sekä A4- että A3-kokoisena. 
 
5.2 Käsiohjelma 
Koska Terpsikerhon aiempi käsiohjelma oli hieman sekava, pyrin tekemään 
esitteestäni mahdollisimman selkeän ja järjestelmällisen. Päädyin käyttämään 
jalkakuvitusta vain kansissa, ja muissa keltaista taustakuvaa, koska en olisi 
saanut runsasta tekstiä aseteltua jalkojen väliin. Tausta leikkautuu vinosti mai-
nossivulla tuodakseen mielenkiintoa sisäsivujen ulkoasuun. 
Käsiohjelmasuunnitelmassani (liite 3) mainokset sijoitetaan samoille sivuille, 
ne ovat linjassa tekstien kanssa ja niille on määrätty tietyt koot. Terpsikerho 
on tähän mennessä myynyt puolen sivun kokoisia mainospaikkoja, joten  
määrittelin mainosten kooksi 115 mm x 88 mm. Sommittelu mahdollistaa 
isommankin mainoksen, jolle asetin puolestaan kooksi 115 mm x 181 mm. 
Käsiohjelman otsikoissa käytin Motion Picturea ja leipätekstissä Open Sansin 
kevyttä leikkausta. Sivunumeron sijoitin alanurkkaan eikä sen perässä juokse 
enää Terpsikerhon kotisivujen osoitetta. Seuran yhteystiedot sekä logon  
laitoin takasivulle, linjaan etusivun tekstien kanssa. 
Terpsikerhon puheenjohtaja kertoi, että he ovat käyttäneet käsiohjelmissaan 
kahtia taitettuja A4-arkkeja, jolloin yksi sivu on A5-kokoinen. Helpottaakseni 
tulostamista ja esitteiden kasaamista, päätin pitää koon samana. 
 
5.3 Mainoksia 
Lehtiin ja verkkoon menevät mainokset (liite 4) noudattavat myös kilpailun  
visuaalista ilmettä. Niissä sovelletaan pääsääntöisesti jalkakuvitusta, joka on 
ilmeen tunnusomaisin elementti. Sen mittasuhteita voi kuitenkin muuttaa  
tarpeen mukaan. Esimerkiksi leveissä ja matalissa ilmoituksissa jalkojen  
etäisyyttä voi suurentaa. 
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5.4 Opasteet 
Tapahtumapaikalle sijoitettavat opasteet ovat kertakäyttöisiä, joten käytin  
niissäkin käytännön syistä helposti tulostettavaa A4-kokoa. Vaakaformaatti 
sopi tähän tarkoitukseen parhaiten, koska siihen voi laittaa pitkätkin sanat 
suureen kokoon. 
Jotta opasteet olisivat mahdollisimman selkeitä, en käyttänyt niissä jalkakuvi-
tusta, vaan luomaani keltaista taustaa. Koska julisteessa sisältö on keskitetty, 
päätin sijoittaa myös opasteissa tekstin keskelle. Kirjoituksesta pyrin saamaan 
mahdollisimman suuren, joten jätin reunoille 3 cm tilaa, ja suurensin tekstiä tä-
hän rajaan saakka. 
 
Kuva 19. Formaatti- ja fonttikokeiluja opasteissa 
 
Kokeilin Open Sansin kevyintä ja paksuinta leikkausta opasteisiin, mutta niistä 
tuli melko ankeita (kuva 19). Otsikkofontti Motion Picture on kalligrafiseksi fon-
tiksi hyvin luettava, ja näyttävämmän näköinen kuin groteski Open Sans, joten 
lopullisissa opasteissa (liite 5) käytin sitä. 
 
6 LOPUKSI 
Sain projektini vasta tämän vuoden helmikuussa, joten pelkäsin, etten ehtisi 
saada opinnäytetyötäni valmiiksi ennen maaliskuun palautuspäivää. Tiukasta 
aikataulusta huolimatta sain kuitenkin visuaalisen ilmeen ja kaikki asiakkaan 
pyytämät materiaalit suunniteltua. 
Terpsikerhon johtokunnan jäsenet olivat kannustavia ja ystävällisiä. Viestintä 
heidän kanssaan sujui nopeasti ja vaivatta, ja sain lisätietoa ripeästi aina pyy-
dettäessä. Vaikka sain vapaat kädet suunnittelutyöhön, he olivat valmiita anta-
maan ehdotuksia ja rakentavaa kritiikkiä. 
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Vaikka omaa suosikkiani tekemistäni ilme-ehdotuksista ei valittu, ja asiakkaan 
haluama versio oli juuri se sommittelun kannalta haastavin, olen tyytyväinen 
lopulliseen työhön. Sain tehtyä luonnoksestani visuaalisen ilmeen, joka erot-
tuu muista vastaavien kilpailuiden ilmeistä, ja jossa näen oman jälkeni. Opin 
myös uusia ominaisuuksia käyttämässäni piirto-ohjelmassa, ja tulin varmem-
maksi sen käytössä. 
Pääsin käyttämään taitojani mielenkiintoisessa asiakastyössä, ja koin  
asiakkaani antaman palautteen perusteella olleeni heille suureksi hyödyksi. 
Toivon, että he tulevat jatkossa käyttämään tekemääni ohjeistoa luodessaan 
GP-kilpailuilleen markkinointimateriaalia, ja että suunnittelemani visuaalinen 
ilme houkuttelee näille kilpailuille runsaasti kävijöitä. 
Opinnäytetyöni päättyy tähän suunnittelutyöhön, mutta tulen jatkamaan tämän 
projektin parissa. Asiakkaallani ei ollut maaliskuun loppuun mennessä vielä 
kirjallista sisältöä materiaaleihin, ja aion tehdä sovellukset loppuun, kun saan 
lopulliset tekstit. 
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